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1.
$R=(\mathbb{R}, +, \cdot, >)$ $\mathcal{M}=(\mathbb{R}, +, \cdot, >, \ldots)$
[6]
$\mathcal{M}$
[1], [2]
G GCW
3 [3]
2. $G$ $GC\mathrm{M}’$
$X\subset \mathbb{R}^{n},$ $Y\subset \mathbb{R}^{m}$ $f$ : $Xarrow \mathrm{Y}$
$f$
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$\mathbb{R}^{n}$ $G$ $G$
$G\cross Garrow G_{!}Garrow G$
G O(n)
$G$ $G$
$G$
G GCW
G X, Y G $G$
$G$ $f$ : $Xarrow Y$ $G$
$G$ $h:Yarrow X$ $f\mathrm{o}h=id$ $h\mathrm{o}f=id$
21( $GCW$ ). $G$
(1) $Gc\nu\nu^{r}$ $GCW$ (X, $\{c_{1}|i\in I\}\rangle$
$(a)|X|$ $G$
$(b)$ $f_{\mathrm{c}_{i}}$ : $G/H_{\mathrm{C}|},\cross\Deltaarrow$ $G$ $f_{c_{1}}|G/H_{c_{*}}$. $\cross int(\triangle)$ :
$G/H_{c_{i}}\cross int(\Delta)arrow$ $G$ $c_{1}$ $X$
$\Delta$ int $(\Delta)$
(2) $X,$ $\mathrm{Y}$ $GCW$ $G$ $f$ : $Xarrow \mathrm{Y}$
$G$ $f$ : $|X|arrow|1’|$ $n$ $X$ $n$ $Y$ $n$
22. (1) $GCW$ $GCW$
$GCW$
(2) ([5])
23([.‘;]). $G$ $X$ $G$ $\}^{\nearrow}$ $X$
$G$ $G$ $\Omega$ $GCW$
$Z_{\text{ }}Z$ $Gc,W$ $\mathrm{T}W$ $G$ $f$ : $Xarrow Z$
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(1) $Z_{1}:=f(X)(\mathfrak{s}/V_{1}:=f(Y))$ $Z(W)$ $G$
$f$ : $(X, Y)arrow(Z_{1}, \nu V_{1})$ $G$
(2) $\pi$ : $Zarrow Z/G$
( $G$ $\pi|\overline{(}$ : $arrow\pi(\overline{r})$ .9 ; $\pi(\overline{c})arrow\overline{C}$
$\overline{C}$ $7_{J}$ $c$
$X$ $Z=f(X),$ $W=f(Y)$
3. 2.3 3
$X,$ $Y$ $G$ $f,$ $h:Xarrow Y$ $G$ $f$
$h$ $G$ $G$ $H$ : $X\cross[0,1]arrow Y$
$X\in X$ $H(x, 0)=f(x)$ $H(x, 1)=h(x)$
$[0,1]$ $G$
$[X, Y]_{d,f}^{\mathit{9}}\vee([X, Y]_{t^{l}\varphi}^{\mathrm{C}})$ $G$ ( $G$ ) $G$
( $G$ ) $G$ ( $G$ )
$f$ : $Xarrow \mathrm{Y}$ $[f]_{de}^{c_{f}}([f]_{top}^{C\mathrm{z}}.)$ $f$ $G$ ( $G$
) $\mu$ : $[X, Y]_{def}^{G}.arrow[X, Y]_{top}^{G},$ $\mu([f]_{d\mathrm{c}f}^{G})=[f]_{t\mathrm{o}\mathrm{p}}^{G}$
31([3]). $G$ $X,$ $Y$ $G$
$\mu$ : $[X, Y]_{def}^{G}arrow$ [$X$ , Y]
3.2. $G$ $X,$ $Y$ $G$
$G$ $f$ : $Xarrow Y$ $G$ $G$
$f$ $G$ $G=1$
$f$ : $(0,1]arrow \mathbb{R},$ $f(x)= \mathrm{s}i\mathrm{n}\frac{1}{x}$ $f$
$\forall\epsilon>0\exists h:(0_{:}$ 1]\rightarrow R: $|f(x)-h(x)|<\epsilon$
$G$ ([31)
33. $\eta=(E,p, X)$ $X$ $k$
(1) $(U_{\mathrm{t}}, \phi_{i} : U_{\mathfrak{i}}\mathrm{x}\mathbb{R}^{k}arrow p^{-1}(U_{i}))$ :
$(U_{i})$ , $X$ $U_{i}$ $(i,j)$
117
$\phi_{j}0\phi_{i}^{-1}|(U_{i}\cap U_{i})\cross \mathrm{R}^{k}$ : $(U_{i}\cap U_{j})\cross \mathbb{R}^{k}arrow(U_{i}\cap U_{j})\cross \mathbb{R}^{k}$
$\eta$
(2) ($7\dot{/}$ , (Ui, $(\beta_{i})_{i}$ ), $(\eta’, (U_{j}’, \phi_{j}’)_{j})$ $X$ $k$ $l$
$\psi$ : $\etaarrow\eta’$ $(i,j)$
$(\phi_{j}’)^{-1}0\psi 0$ \mbox{\boldmath $\phi$} $U_{j}’$ ) $\cross \mathrm{R}^{k}$ : ( $U_{i}$ $U_{j}’$ ) $\cross \mathbb{R}^{k}arrow(U_{i}\cap Uj)\cross \mathbb{R}^{l}$
$h:\etaarrow\eta’$
$h’$ : $\eta’arrow\eta$ $h\circ$ ’ $=id$
$h’\circ h=id$
34. $G$ $\eta=(E,p, X)$
$G$ 3
$(a)E$ $G$ $X$ $G$
$(b)$ $p:Earrow X$ $G$
$(c)$ $x\in X_{\text{ }}g\in G$ $p^{-1}(x)arrow p^{-1}(gx),$ $yrightarrow gy$
35( G ). G \Omega n G $B$ :
$Garrow O(n)$ $\Omega$ $M(\Omega)$ $(g, A)\mapsto tB(g)AB(g)^{-1}$
$G$ $k$
$G(\Omega,k)=\{A\in M(\Omega)|A^{2}=A,A=A’,TrA=k\}$ ,
$E(.\Omega, k)=\{(A,v)\in G(\Omega, k)\cross\Omega|t1v=v\}$ ,
$u$ : $E(\Omega, k)arrow G(\Omega, k),u((A,v))=A$ ,
$\gamma(\Omega, k)=(E(\Omega, k),u,G(\Omega.k))$
$A’$ $A$ $\gamma(\Omega, k)$ $G$
36. $G$ $G$ $\eta$
$G$ $\Omega$ $G$ $f$ : $Xarrow G(\Omega, k)$ $\eta$
$f^{*}(\gamma(\mathrm{f}l, k))$ $G$
$X$ $G$ $Vect_{d\epsilon f}^{G}(X)(Vect_{top}^{G}(X))$ $G$
( $G$ ) $G$ ( $G$
) $[\eta]_{d^{\mathrm{J}}ef}^{G}([\eta]_{to\mathrm{p}}^{G\mathrm{z}})$ $\eta$ $G$ $(G$
)
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3.7 ([3]). $G$ $X$ $G$
(1) $X$ $G$
(2) $f_{\tilde{\vee}}$ : $Vect_{d\epsilon j}^{G}’(X)arrow Ve\mathrm{c}t_{t\sigma\rho}^{G}(X),$ $\kappa([\mathrm{t}’]_{def}^{G})=[\eta]_{t\circ p}^{(_{-}i}$
3.1 37 $C^{r}$ $1\leq r\leq\omega$
$C^{f}G$ $C^{r}G$ ([4])
$G$ $X,$ $Y$ $C^{f}G$
$\mu’$ : $[X, Y]_{defC^{r}}^{G}arrow[X, Y]_{to_{\mathrm{P}}}^{G},$ $\kappa’$ : $Vect_{def}^{G}$ cr(X)\rightarrow Ved (X)
38([3]). $G$ $X,$ $Y$ $C^{r}G$
(1) $\mu’$ : $[X, Y]_{def}^{G}C^{r}arrow[X, Y]_{t\varphi}^{G}$
(2) $\kappa’$ : $Vect_{def}^{G}C^{f}(X)arrow Vect_{t\varphi}^{G}(X)$
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